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REGISTERED PARTICIPANTS 
1. JOHN ANDERSON, Director, Sanctuary Department, National Audubon 
Society, 1130 Fifth Ave., New York, New York 10001 
2. STAN BAKER, J. T. Eaton Co., 3110 W. 65th St., Cleveland, Ohio 44101 
3. WILLIE H. BATTEN, U.S. Air Force, Seymour Johnson Air Force Base, 4th 
CES, Goldsboro, North Carolina 
4. N. H. BATTJES, The Tanglefoot, 314 Straight Ave., S.W., Grand Rapids, 
Mich. 49501 
5. JOHN R. BECK, Rose Exterminator Co., 1130 Livernois, Troy, Michigan 
48084 
6. CLINTON BENJAMIN, Biological Sciences, Ohio State University, Columbus, 
Ohio 43210 
7. G. W. BENNETT, Purdue University, Entomology Department, West Lafayette, 
Indiana 47901 
8. JEROME F. BESSER, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Denver Wildlife 
Research Center, Building 16, Federal Center, Denver, Colorado 80225 
9. WILBURN BIGGERS, W. B. McCloud & Company, 4858 W. Division St., 
Chicago, Illinois 60607 
 
10. THURMAN W. BOOTH, JR., Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Room 
329, PO Bldg., Little Rock, Arkansas 72114 
11. ROBERT D. BOSCH, Rid-A-Bird, Inc., PO Box 22, Muscatine, Iowa 52761 
12. KENT L. BRADY, Va. Dept. of Agriculture and Commerce, 203 N. Governor 
St., Richmond, Virginia 23219 
13. ARTHUR BROOKE, 314th CES, Little Rock AFB, Arkansas 72200 
14. J. O. BULL, Rentokil Laboratories, Felcourt, East Grinstead, Sussex, England 
15. TIM BURKHOLDER, Dept. of Zoology, Ohio State University, Columbus, 
Ohio 43210 
16. ROBERT D. BURNS, Kenyon College, Gambier, Ohio 43022 
17. ALLEN W. CANNON, Ohio Division of Wildlife, 1500 Dublin Road, Columbus, 
Ohio 43200 
18. RICHARD A. COON, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Division of Wild-
cflife Services, 158 East Market Street, Sandusky, Ohio 44870 
19. JAMES COTTON, Orkin Ext. Co.,5259 N. Tacoma Dr., Indianapolis, 
Indiana 46206 
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20. NOEL J. CUTRIGHT, Cornell University, Fernow Hall, Conservation Dept., 
Ithaca, New York  14850 
21. FRED DANOS, Northern Division, Naval Facilities Eng. Com., 1309 Drew 
Court, Cherry Hill, N. J. 08034 
22. STANLEY DEMAR, Toledo Health Dept., 635 North Erie St., Toledo, Ohio 
43601 
23. JOHN DILL, Rid-A-Bird, Inc., PO Box 22, Muscatine, Iowa 52761 
24. GLENN DUDDERER, Virginia Extension Service, Virginia Polytechnic 
Institute, Blacksburg, Virginia 24060 
25. DR. M. I. DYER, U.S. Bureau of Sport Fisheries & Wildlife, PO Box 2097, 
Sandusky, Ohio 44870 
26. ROBERT E. ERON, Eron, Inc., 3375 Thirty-Fourth St., No. Suite B, St. 
Petersburg, Florida 33700 
27. JAMES B. FALL, Toledo Health Dept., 635 North Erie St., Toledo, Ohio 
43601 
28. WILLIAM D. FITZWATER, University of California, Room 2204, Storer Hall, 
Davis, California 95616 
29. JAMES E. FORBES, U.S. Fish & Wildlife Service, PO Box 150, 11 N. Pearl St., 
Albany, New York  12207 
30. EASMON FORD, Michigan Blueberry Growers Assoc, Kingsbury, Indiana 
46345 
31. FRED R. FRANK, The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan 49001 
32. JOHN L. FRANSON, National Audubon Society, 1020 E. 20th St., Owensboro, 
Kentucky 42301 
33. ROBERT C. FRINGER, N. J. Dept of Agriculture, Div. of Plant Industry, PO 
Box 1888, Trenton, New Jersey 08608 
34. DALTON E. GANDY, Nat'l. Cottonseed Products Assn., PO Box 12023, 
Memphis, Tennessee 38101 
35. MAURICE L. GILTZ, Ohio State University, 1735 Neil Avenue, Columbus, 
Ohio 43210 
36. DONALD C. GNEGY, USDI, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, 103 
Central Office Building, Blacksburg, Virginia 24060 
37. PHILIP GRANETT, Rutgers State University, Dept. of Entomology and 
Economic Zoology, New Brunswick, New Jersey 08901 
38. GEORGE GREENLEAF, Ohio Grain & Feed Dealers Assoc, Worthington, 
Ohio 43085 
39. WARREN O. HABERMAN, Ralston Purina Company, 835 South 8th Street, 
St. Louis, Missouri 63155 
40. DON HARKE, Bureau of Sport Fisheries & Wildlife, State College Station, 
Raleigh, North Carolina 27602 
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41. LEE HAUPT, Vogel-Ritt-Terminix, 3319 Bigelow Building, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15219 
42. F. ROBERT HENDERSON, Kansas State University, Biological Science Bldg., 
Manhattan, Kansas 66502 
43. HARRY R. HOLZLE, Topeka-Shawnee Co., Health Department, 1615 West 
Eighth St., Topeka, Kansas 66603 
44. JEFF JACKSON, Ohio State University, Department of Zoology, Columbus, 
Ohio 43210 
45. MORLEY R. KARE, Chemical Senses Research Center, University of 
Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania 19104 
46. JERRY KEOWN, Presto-X Co., 3116 Cumings Street, Omaha, Nebraska 
68108 
47. JOEL KERLAN, University of Michigan, Department of Zoology, Ann Arbor, 
Michigan 48106 
48. EDWARD LADD, U.S. Fish & Wildlife Service, Boston, Massachusetts 02109 
49. JAMES O. LEE, JR., USDA - ARS - PRD, Washington, D.C. 20013 
50. RUSSELL LEMONS, Rose Exterminator Co., 1130 Livernois, Troy, Michigan 
48084 
51. CHARLES McGRIFF, Sport Fisheries & Wildlife 245 Federal Building, 85 
Marconi Boulevard, Columbus, Ohio 43216 
52. C. DOUGLASS MAMPE, National Pest Control Assoc, 250 West Jersey Street, 
Elizabeth, New Jersey 07207 
53. C. W. MARSHALL, Orkin Exterminating Co., Inc., 2170 Piedmont Road, N.E., 
Atlanta, Georgia 30304 
54. DON MARTIN, Schendel Pest Control, 226 West Hampton Street, Topeka, 
Kansas 66603 
55. MILDRED MISKIMEN, Stone Lab and Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, 
Put-in-Bay, Ohio 43456 
56. R. B. MOORMAN, Iowa State University, Department of Zoology-Entomology, 
Ames, Iowa 50010 
57. JOHN W. NELSON, Michigan Blueberry Growers Assoc, Grand Junction, 
Michigan 49056 
58. JOHN W. NELSON, JR., Va. Dept. of Agriculture and Commerce, 203 North 
Governor Street, Richmond, Virginia 23219 
59. FREDERICK C. OBERST, Abalene Pest Control, 355 Summer Street, Framing- 
ham, Massachusetts 01710 
60. RONALD D. ODGEN, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Room 434, Old 
Post Office Bldg., Columbus, Ohio 43216 
61. BERKELY PETERSON, 2432 Federal Off. Bldg., 4th and N. Robinson St., 
Oklahoma City, Oklahoma 73125 
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62. CLIVE A. PETROVIC, Stone Laboratory, Put-in-Bay, Ohio 43456 
63. KENNETH E. PETTY, Faultless Pest Control, Inc., 1910 West 43rd Street, 
Kansas City, Kansas 66110 
64. ROBERT A. PIERCE, Arkansas Agricultural Ext. Service, PO Box 391, 
Little Rock, Arkansas 72114 
65. DENNIS M. POWER, Royal Ontario Museum, 100 Queens Park, Toronto 181, 
Ontario, Canada 
66. THOMAS L. QUAY, North Carolina State Univ., Department of Zoology, 
Raleigh, North Carolina 27602 
67. BARRY REED, Elanco Prod. Co., Div. Eli Lilly & Co., PO Box 1968, 
Indianapolis, Indiana 46206 
68. JAMES ROBISON, Kansas State Dept. of Health, Topeka, Kansas 66603 
69. PAUL RODEHEFFER, Sport Fisheries & Wildlife, Box 243, Wapakoneta, 
Ohio 45895 
70. DARRYL P. SANDERS, Purdue University, Entomology Department, Lafayette, 
Indiana 47901 
71. ROBERT L. SAUER, Bird-A-Way, Inc., 222 S. Union, Lima, Ohio 45801 
72. MICHAEL SAWICKI, Orkin Exterminating Co., 5259 N. Tacoma, Indianapolis, 
Indiana 46206 
73. EDWARD W. SCHAFER, JR., Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Denver 
Wildlife Research Center, Building 16, Federal Center, Denver, Colorado 80225 
74. DAVID SCHNEIDER, Dept. of Entomology, Pennsylvania State University, 
University Park, Pa.  16802 
75. ROBERT G. SCHWAB, Dept. of Animal Physiology, University of California, 
Davis, California 95616 
76. KENNETH W. SEED, Phillips Petroleum Co., Bartlesville, Oklahoma 74003 
77. WILLIAM M. SENSKE, Chemical Weed & Pest Control, PO Box 3024 T.A., 
Spokane, Washington 99210 
78. JOHN L. SEUBERT, Division of Wildlife Research, Patuxent Wildlife Research 
Center, Laurel, Maryland 20810 
79. DONALD A. SHADE, J. C. Ehrlich Co., Inc., 800 Hiesters Lane, Reading, 
Pennsylvania  19603 
80. WILLIAM SHAKE, U.S. Bureau of Sport Fisheries & Wildlife, 604 Lewis Cass 
Building, Lansing, Michigan 48913 
81. GORDON L. SMITH, HQ TAC (DEMM), Langley AFB, Virginia 23365 
82. RICHARD N. SMITH, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Washington, 
D.C. 20013 
83. ALBERT SNYDER, Terminix, 3400 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee 
38101 
 
84. VICTOR SOLMON, Canadian Wildlife Service, Room 1203 North, 12th Floor, 
Centennial Towers, 400 Laurier Ave. West, Ottawa, Ontario, Canada 
85. JAMES W. STECKEL, Torco Pest Control, 113 West Rich Street, Columbus, 
Ohio 43216 
86. THOMAS M. STOCKDALE, Ohio State University, 242 Lord Hall, 124 W. 
17th Avenue, Columbus, Ohio 43210 
87. VERNON VICK, Vick Flight Service, Route 1, Irwin, Ohio 43029 
88. ROBERT WALKER, University of Guelph, Canada 
89. JOHN WEBB, U.S. Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Patuxent Wildlife 
Research Center, Laurel, Maryland 20810 
90. ROBERT J. WEEKS, U.S. Public Health Service, 2002 West 39th Street, 
Kansas City, Kansas 66110 
91. WILLIAM A. WETZEL, Commonwealth Exterminating, 3567 Bigelow 
Boulevard, Pittsburgh, Pennsylvania  15219 
92. RODGER WELLENREITER, Eli Lilly & Co., Greenfield, Indiana 46140 
93. JAMES WINNAT, 2432 Federal Off. Bldg., 4th and N. Robinson   Street, 
Oklahoma City, Oklahoma  73125 
94. RICHARD W. WINTERS, Bureau of Sport Fisheries and Wildlife, Room 434, 
Old Post Office, 123 East State Street, Columbus, Ohio 43216 
95. GEORGE U. WISE, Naval Facilities Eng. Com., Naval Base, Philadelphia, 
Pennsylvania  19104 
96. M. R. WOULFE, G. D. Searle & Co., Searle Parkway, Skokie, Illinois 60076 
97. RICHARD YASHEK, J. C. Ehrlich Co., Inc., 736 East Chestnut Street, 
Lancaster, Pennsylvania   17604 
Bowling Green University 
DR. WILLIAM B. JACKSON, DAVID L. RINTAMAA, JOHN R. MARKS, 
THOMAS DENBOW and DANIEL COURTNEY 
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